



























































血算：WBC 19500/μl　RBC 520×10４/μl　Hb 16.0g/dl
Ht 48.5％　Plt 28.0×10４/μl
生化学：T-P 7.0g/dl　Alb 3.0g/dl　ALP 230IU/L
AST 22IU/L　ALT 16IU/L　LD（LDH） 323IU/L
γ-GTP 43IU/L　NA 136mEq/L　K 4.0mEq/L
Cl 99mEq/L　BUN 16mg/dl　Cre 0.9mg/dl
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図 3　大脳実質：マクロファージ集簇像 図 4　脳幹部石灰沈着
図 5　左肺気管支肺炎























病であるが，中には治療可能な non-prion diseases が存
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